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KRLEZINE DRAME 
NA MADARSKOJ POZORNICI 
Dudas Kalman 
Prigodom mojega prvog posjeta Krlezi, 1933. godine, kada me pozvao 
kao zagrebackog studenta da bi mi cestitao na prepjevima iz njegove lirilke 
objavljene u KaZangvi, mjeseenilkru madarsikih pisaca u Vojvodini, sruge-
rirao mi je da mu prevedem koju dramu iz TriZogije. Ta sugestija mi 
je bila viSe nego ugodno iznenadenje vee i zato jer sam GZembajevP. 
::;matrao vrhuncem Krlezina stvaralastva, pa u zagrebackom kazalistu 
dotad drugih predstava, cini mi se, nisam ni posjeeivao osim Gospode 
GZembajevih, Lede i U agoniji, u Gavellinoj reziji. Te drame i rezije 
toliko su me potresle da sam svaku od njih gledao barem deset puta, 
zaradivsi kao student skromnih sredstava pare za ulaznice repeticijama. 
Priznavsi sve to Krlezi, rekao sam mu iskreno i svoje uvjerenje: >>Dopu-
stite mi da Vam kazem, ali ja sumnjaun da bi Vase drame imale sansu 
u Budimpesti ... jer Vi ste i s one strane Drave na glasu kao knmuni-
sticki pisac ..... A mi u Vojvodini tada nismo imali madarskog kazali'sta. 
Stjecajem okolnosti sam se, dakle, morao tada odreei cak i pokusaja da 
prevedem »Gospodu Glembajeve« na madarski. Vrijeme ee vee donijet i 
svoje: suglasili smo se - ... pa eu onda vrlo rado prihvatiti tu vasu 
sugestiju. 
Sluzbujuei, poslije diplome, u Virovitici i Karlovcu, navraeao sam 
prilieno cesto u Zagreb i kadgod je to bilo moguee, javio bih se Krlezi 
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- tek da ga vidim, da cujem na cemu radi, te da se osvrnem na njegovo 
djelo koje je upravo izislo iz stampe . .Zivo se sjecam - bijase to koncem 
tridesetih godina iii cetrdesete - koliko sam ga obradovao vijescu da 
je u casopisu M6ricz Zsigmonda, u Pesti, Nemeth Laszlo, renomirani 
esejist, romansijer, dramaticar i mislilac krlezijanskog formata , objavio 
napis o njegOIV'U eseju o Adyju. A nesto kasnije, u svom claniku ••Most 
na Dravi«, dajuci poduzu i veoma povoljnu recenziju o Esejima (1933) 
Krleze, Nemeth istice i tu cinjenicu da mu je upravo Krleza svojim sta-
vom bio uzorom u razmatranju istocnoevropskih problema. Krleza je, 
dakako, poznava~o toga vrsnog madarskog pisca i bio je; cini mi se, po-
Iaskan njegovim . visokim misljenjem o njemu kao stvaraocu, a ja sam 
tada smatrao umjesnim napomenuti: »Maestro, evo vidite, iako je fasiza-
cija i trumo, kao i u nas, u punom jelru, sve .su indicije da se ipak 
priblizava dan kada ce se vase drame igrati i u pestanskim kazali-
stima . .. « 
No od toga dana dobrano su nas ·odvajale godine rata. Sto se poslije 
oslobodenja zaista nije moglo ocekivati: nikla je neocekivana prepre-
ka ... Jo8 1947. god. Krleza mi je odusevljeno govorio o prvrom gosto-
vanju jugoslavenskih pisaca u Budimpesti i Pecuju, gdje mu je - uosta-
lom - moj prijatelj pjesnik urucio I'IUlkopise mojih prijevoda Trilogije 
a na knjizevnoj veceri u Pecuju izveli su odlomak iz drugog cina Gospo-
de Glembajevih pe(\ujski gluanci. Dakle, direlktno od Krle2e samah da 
moj trud sto sam ga ulozio u prevodenje Glembajevih kod jedne ma-
darske poljske bolnice na istocnoj fronti, 1944. - nije bio izgubljen! 
Krleza je te jedino sacuvane primjerke prijevoda' Glembajevih ponio sa 
sobom u BII..IJdimpestu i predao ih Majoru Tamasu, u.pravitelju Nemzeti 
Szinhaza, uglavivsi s njim da ce isto kazaliSte od iduce, 1948. godine, 
sukcesivno prikazati sve tri Krlezine drame. Medutim, i taj res gesta 
pothvat Nemzeti Szinhaza odgodio je unedogled momenat >>nadriidejnog 
a taka« staljinizma na Jugoslaviju 1948. godine. Trebalo je cekati t ocno 
deset godina da se napeoost poslije Staljinove smrti ublazi do normali-
ziranja prekinutih kulturnih veza izmedu nasih zemalja. Tako je tek 
koncem 1957. g. stigao u Budimpestu jugoslavenski reziser Bojan Stu-
pica da u suglasnosti s Krle~om i Majorom, pocne rezirati u Nemzeti 
Szinhazu Gospodu Glembajeve, - po sugestiji Krleze - pod imenom 
Glembay Ltd. 
Premijera Glembay ltd bila je 29. sijeCn.ja 1958. pred pu!Iloan 
salom. Thlblilka i strumpa bi~e su vise nego odu8evljene toan dramom 
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>>biv5eg peeujskog i pe8tanskog lrudovikaSa.« koji, evo, '"'bolje poznaje 
savrsenije predstavlja bivsu austrorugarsku kvaziaristOikraciju nego bilo 
koji madamki dramo.pisac«. Nisru sa.mo dnevne novine pisale jednoglasno 
u SUIPerlativima o autorru, o dje1u, reZiji i zaista sjajnoj glumi ansambla, 
nego i svi easopisi bez i:ruze1Jka ... tako da je pir'emijera bila dogadaj od 
povijesnog ·Zil'lacenja u ZivO<bu Nennzeti Szinhaza. U vezi s tOII'll premijerOII'll 
napisano je viSe od sto recenzija, osvnta, smdija, intervjrua (sa Stujpicom 
i s glumcima), medru ootalima iz per a vrsnih kritiea<ra kao sto su: Nagy 
Peter, Ujvari Tamas, Bajomi Nagy, Hegedlis Geza, I11es Jen5, Krista 
Nagy, Imre Katalin. Do kraja kazalisne sezo111e ta KrleZina drama je 
izvedena 39 pu<ta, i to uvijek pred prunim gledalisiem, iako jru je Bu-
dimpe&ta1!11Ska televizija u medruvremel!1lU emiti['ala vee u direk.tnom 
prijenosu. Krleza se nije morgao odazvati Majorevu pozivu da dode na 
premijeru »zbog svog p.rolkletog i.Sijasa«. 
Prijevodi Lede i U agoniji kod Nemreti Szilnhaz ce!kali su da burlu 
izvedeni, kaiko se planiralo, iduee godine. l2ldavac Europa je <traZio 
rukopise da bi ih - kao sto je to uCinio s Glembay ltd - i:zdao 
u SVOJOJ seriji »Kazali.Sta svijeta« neposredl!1o prije njihovih pre-
mijera. Ali zbog planiranja g:radskog metroa Nemzeti Szinhaz bude 
osuden na smrt: i ta div;na zgrada u srau ,grada illllkoro nestane! 
Glumica kazaliSta Madach To}nay Klara, 6uv5i za sjajnu uiogu 
Laure u drami U agoniji, zazeljela jru je igratli. na svojoj pozornici. Tako 
je doslo do toga da bez mog znanja i zaobi'laSkom rrwrg prijevoda 
te drame zapoce8e probe u reZiji Bojana Stupice u prijevodu >>ikonikru-
renata« CS'Uike Zoltana i Vujicsics Stoja111a. Kada sam se obavijestio 
o tome i dao u rruke gl'LIIIl'Lice moj prijevod, bilo je kas111o. Premijera 
d<rame U agoniji u malom kazalis.tru Madach Szinhaz u .proljece 
god. 1963. primljena je vrlo srdaano i od publilke i od stampe. >>Tolll1ay 
je glumila fenomenaiJ.no u u1.ozi Laure« - iizjavila je Bela Klvleza poslije 
predstave. Krleza je, naime, bio pozva111, zajedno sa svojom su.prrugom, 
od na8eg mil!1istra prosvjete. On!i. su kao gosti proveli dva tjedna u Bu-
dimpe8ti. Krle:la je imao nekoliko primjedaba u vezi s mada:rSki:m 
tekstarn u toku premijere: drrurgi Cin smo, naime, gledali zajedl!1o s gale-
rije, po njergovoj zelji, da bi Vli.dio i 6uo kako puhlika reagira ... 
Na premije.ru Lede iduce godine tbog zime i isijasa, Krle:la nije 
mogao do6. Leda je izvedooa, u reZ:iji Stupice, u malOII'll kazaiJ.istru Nem-
zetli. Szinhaza »Katona J 6zsef••. To je bila paradll1a predstava: ai!1Sambl 
je bio sjajan u svim ulogama: osjeealo se da .svi igraju odrusevljeno, 
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jer iim se svidaju i teks't i reZlJa. Tu je cmjeniou uocila i kritika: sve 
su recen:zije podjed!natko hvalile i glumu i reziju i prijevod. Na uspjeh 
Lede ulka:zruje, medu ostalim, i to da je ta drama do kraja sezone 
doZivjela 70 P"-"edstava. 
Ledu je vee izveo· runsambl MadarSkog kazalis.ta u Subotici 1963. 
pa su Subohcani gostovali iSlte godine u Segedinu i u Szolnoku. Prema 
napisima koji su zabiljeZili njihovo gosrtovrunje, Leda je imala bespri-
mjeran uspjeh. 
Zahvaljujuci pestanskim uspjesima Krlezinih drama - dobar glas 
se nadaleko 6uje - terniSvarsko Narodno kazaliste prikazalo je Glembay 
ltd u rooj.em prijevodu u s€ZOII1i 1975-1976. u jedinstvenoj predstav:i: 
u druhu pjesniika Ady Endrre i Jozefa Attile - jer je u toj slozi dosla 
do iznizaja ideja te dvojice poborniika prijateljstva i solidariteta naroda 
Podunavlja. Tu Krlezinu dramu je, naime, rezirao vrstan rumunjski 
reZiser Mihai Berechet iz Bulkure8ta, a ko;reograf je bio Du8an Ristic 
iz Beo.grrarla. Besprijelkorna gluma madarskog runsambla donijela je izvan-
redan usipjeh KrleZinoj drami ne samo ikod publike, nego i u madarskoj 
stanliPi po cijeloj Rumunjslkoj. Taiko je narodno kazaliste u Targu Mures 
(Marosvasarhely) stavilo na repertoar jesensike odnosno zirnslke sezone 
1980. KrleZinu Ledu, a Narodno kazaliSte u Kluju igralt ee dramu 
U agoniji. 
Na k,raju valja napomenuti da je Pe8tanska televizija izv~la dlram.u 
U agoniji, a Ledu 1979. u izvrsnoj reZiji Di:ilmolky Janosa. Taj isti rcii-
ser je reZirao 1979. Glembay ltd, tatkoder za televizij:u. 
Uspjeh Krlleiilniih drama na mada:rsikim pozornicama i po!Pularnost 
njegovih djela u Madarslkoj svjedoce da je Krleza danas vee i nas. 
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